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PROSLOV
Dana 5. studenoga 1996. godine obiljeZili smo 190. obljetnicu ute-
meljenja i djelovanja Bogoslovnog sjemeni5ta i Filozofsko-teolo5kog udili5ta
u Dakovu kao najsta"rije visoko5kolske ustanove kontinuiranog djelovanja u
istodnoj Hrvatskoj. Zeljeli smo za tu obljetnicu, kao sastavni dio jednogo-
di5njeg programa pripreme, prirediti i jedan zbornidki broj Diacovensia. No
u odsutnosti arhivske grade zbog ratnih opasnosti, s velikim zakadnjenjem
dovr5avamo svoj dug dasnoj Llstanovi mnogobrojnim njezinim djelatnicima.
ii.tirno to radosno i-ponor.ro.
lJ njemu objavljujemo jednim dijelom izlaganja odrlana 1,989. godine
na znanstvenom simpoziju u povodu 750. obljetnice prvog spomena Dakova
te nekoliko novih radova koji se odnose na Bogoslovno sjemeniSte i Teologiju
u f)akovu. f)onosimo ponajprije prikaz o osnutku Visoke filozofsko-teolodke
Skole 1805. i razvoj filozofskog studija, koji je do sredine 19. stolje6a imao
pravo javnosti pa su ve6 tada filozofski studij pohadali i studenti-laici. Slijede
potom prikazi pojedinih podrudja teolodkog studija: biblijskog studija, teo-
lo5kog studija, studija crkvenog prava koje je u Dakovu bilo na zavidnojrazini,
studij pastoralne teologije te studij crkvene povijesti i patrologije.
Donosimo i prikaz djelovanja Zbora duhovne mladeZi i profesora na
knjiZevnom i opde kulturnom polju, jer je to djelovanje poseban oblik rada
[Jstanove slavljenice na duhovnom i kulturnom polju u na5em narodu.
Objavljujemo zatim Statut Bogoslovnog sjemeni5ta i Filozofsko-teo-
lo5kog udili5ta iz 1814. godine. A jasno, nismo mogli propustiti prikaz
utemeljitelja na5e Teologije i Bogoslovnog sjemeni5ta biskupa Antuna Man-
diia, i to kao zasluZnoga hrvatskog jezikoslovca.
Dobar dio dasopisa posveden je biobibliografskim prikazima svih koji su
kroz ovih 190 godina djelovali u Bogoslovnom sjemeni5tu i na Filozofsko-
teolodkom udiliStu, Visokoj bogoslovnoj Skoli odnosno na Teologiji u Dako-
vu. Obuhvadeni su svi: profesori, odgojitelji, profesori-gosti te suradnici i
suradnice.
lJ drugom dijelu, budu6i da na naSoj Teologiji danas studira velik broj
laika, donijeli smo jedan rad o mjestu laika danas u domovinskoj Crkvi. Zatim
jedan prlkaz nedavno objavljenog prvog dijela Kronike franjevadkog samo-
stana u Slavonskom Brodu. Mislimo da su to brodski franjevci zasluZili, jer
su oni ustupili svoj samostan u Dakovu za ovaj plodni 190. godiSnji rad na5eg
Bogoslovnog sjemeni5ta i Filozofsko-teolo5kog udiliSta.
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Na kraju objavljujemo popis dosad diplomiranih teologa na afilijiranoj
Visokoj bogoslovnoj Skoli i Teologiji u Dakovu kao dijelu Katolidkog bogo-
slovnog fakulteta Sveudili5ta u Zagrebu.
Ove radove pridruZujemo jednogodi5njem pripremnom programu u
kojem su nastupali ugledni dlanoviHAZU, kulturni djelatnici, naSi profesori
i studenti svojim literarnim i glazbenim doprinosima.
Urednidko vijeie
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